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Board of Trustees Minutes 
Committee of the Whole 
October 2, 2009 
Approved December 4, 2009 
 
Trustees Present 
Ms. Leslie Jones 
Mr. Sid Morrison, Chair 
Ms. Patricia Notter 
Ms. Kate Reardon 
Mr. Keith Thompson, Vice Chair 
Mr. Brent Weisel 
 
Absent 
Ms. Annette Sandberg 
 
Others Present 
Ms. Judy B. Miller, Secretary to the Board 
Dr. Wayne Quirk, Provost/Senior Vice President for Academic Affairs 
Mr. Alan Smith, Assistant Attorney General 
Dr. Elizabeth Street, Chief Planning Officer 
Dr. Charlotte Tullos, Associate Vice President for Student Affairs  
Mr. Bill Vertrees, Vice President for Business and Financial Affairs 
 
Reconvened at 9:00 a.m.  
 
Executive Session 
Trustees received a 35‐minute collective bargaining update exempt from state open public meetings regulations. 
 
Reconvened in Committee of the Whole at 9:47 a.m. 
 
Academic Affairs 
Four items under Academic Affairs were reviewed. A proposed technology fee [Item 5] is designed to support online 
courses and provide assistance to students during peak study time. Proposals to divide the College of Education and 
Professional Studies [Item 6] and changes the Academic Code [Item 7] were discussed. Both of these items are for 
information only at this meeting. Item 8 proposes adoption of a renegotiated faculty collective bargaining contract 
replacing the contract that expired August 31, 2009. Faculty voted 117 to 4 to ratify the new contract. A review 
team from the Northwest Commission on Colleges and Universities will be on campus October 19‐21 meeting with 
various constituents to analyze the university’s self‐study report. 
 
Business, Finance, and Audit 
The current status of Wendell Hill Hall, the university’s first new residence hall in 30 years, was reviewed [Item 9]. 
An addition and renovation to Hogue Hall [Item 10] was discussed. Action items reviewed include final completion 
of the Aviation Building [Item 13] and approval of the schematic design of new residence hall to replace Barto Hall. 
Barto is scheduled to be demolished and a new, LEED certified hall will replace it [Item 14]. More returning students 
are choosing to stay in residence halls and apartments. A consent item [32] was discussed which proposes additional 
rules for identity theft management that meet federal requirements. State agency performance audit requirements 
and tuition authority were also briefly discussed. 
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 Resource Development 
A comprehensive gift report was distributed and discussed. CWU Foundation losses have been less than nationwide 
median losses as reported by The Wall Street Journal. Staffing needs in University Relations were also reviewed. 
 
Student Affairs 
Record fall quarter enrollment was discussed. Enrollment in web courses is growing, as is enrollment for veterans. 
The enrollment and retention team is utilizing technology to support their efforts. Financial aid packaging and 
admission criteria were discussed. Admitted freshmen profiles have been steady since 2004. Future enrollment 
increases are expected. Efforts to prevent and manage an expected H1N1 flu outbreak were discussed. 
 
Recessed at 11:30 a.m. 
Tour of the Dean Hall Museum of Culture and Environment and lunch in Dean 359  
